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La Taquiyya comme stratégie
idéologique et politique
Khosro E. MOURIM
RÉSUMÉS
La taqiyya ou la dissimulation est ce qui caractérise le plus le shiisme. Morteza Motahhari estime
que la taqiyya est le synonyme même du shiisme. Le mot taqiyya dérive de la racine arabe “ waqa ”
qui signifie se protéger et prendre garde. Parmi les shiites duodécimains la taqiyya a acquis en
outre le sens de “ dissimulation ” c'est à dire “ le fait de tenir caché sa propre croyance dans une
situation de danger ”. Cet article propose une étude de la taqiyya des origines jusqu'à Khomeiny.
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